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The processes of molding by injection are one of the most used techniques in the processing of
polymers. Through this process you can create different pieces with different geometric shapes
and of different sizes. In this paper we will analyze some of the manufacturing processes
applicable to the manufacture of injection molds. At present, there are several types of
computer programs for design and manufacturing, which allow a digital analysis of all the
processes and trajectories of tool movements. In our case we will use the Surfcam program, to
obtain the trajectories of the processes and once selected the best ones, we will proceed to the
selection of the most appropriate tool for this. Continuing with the process we will continue
with the verification of the trajectories through their simulation, and we will also observe the
elimination of the material of the plates through the three-dimensional view that the program
has. Once the verification is accepted, we proceed with the final stage, which consists of
obtaining the programming codes related to the manufacturing processes, which will then be
entered into the CNC machines to start with the actual manufacturing of the mold.
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Los procesos de moldeo por inyección son una de las técnicas más utilizadas en el
procesamiento de polímeros. Por medio de este proceso se pueden crear diferentes piezas con
distintas formas geométricas y de diferentes tamaños. En este trabajo analizaremos algunos de
los procesos de fabricación aplicables a la fabricación de moldes de inyección. En la actualidad
existen diversos tipos de programas computacionales de diseño y fabricación, que permiten
realizar un análisis digital de todos los procesos y trayectorias de movimientos de la
herramienta. En nuestro caso utilizaremos el programa Surfcam, para obtener las trayectorias
de los procesos y una vez seleccionado los mejores, procederemos a la selección de la
herramienta más adecuada para este. Continuando con el proceso seguiremos con la
verificación de las trayectorias mediante su simulación, y además observaremos la eliminación
del material de las placas mediante la vista en tres dimensiones que posee el programa. Una
vez aceptada la verificación procedemos con la etapa final, que consiste en obtener los códigos
de programación referentes a los procesos de fabricación, que luego serán ingresados a la
maquinas CNC para empezar con la fabricación real del molde.
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